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ABSTRAK
Dalam industri kecil dan menengah, perencanaan suatu produk menjadi kendala
apabila tidak sesuai dengan keinginan pengguna dan waktu proses produksi akan
menjadi terganggu. Keadaan serupa juga dialami oleh UKM Bapak Tardjokartono
yang proses produksinya terdapat kendala karena lamanya waktu produksi dan
alatnya yang masih tradisional. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk
merancang alat yang diinginkan oleh konsumen terkait proses pembuatan emping
melinjo serta membuat perbandingan alat yang digunakan sekarang dengan alat
hasil rancangan. Metode yang digunakan yaitu Quality Function Deployment
(QFD), dimana dalam tahapan penentuan atribut QFD juga menggunakan
kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa atribut berturut-turut yaitu; mempercepat proses, mudah
dipindahkan, awet, kuat menahan beban, alat ringan, mudah digunakan, harga
terjangkau, bahan mudah didapat dengan nilai bobot berturut-turut sebesar; 6, 4,8,
4,5, 4, 3,6, 3, 3, 3.. Selain itu Kelebihan pada alat rancangan ini ada 2 hal yang
berupa kelebihan secara fisik dan non fisik. Kelebihan secara fisik berupa bentuk,
penggetok, berat penggetok, bahan, peletakkan alat dan dimensi. Kemudian
kelebihan non fisik atau mengenai hasil emping melinjo meliputi jumlah output,
waktu pengupasan, pemipihan, kualitas, penggunaan, cara kerja, kulit cangkang
serta prosesnya.
Kata Kunci: Waktu Produksi, Quality Function Deployment, Atribut.
Abstract
In small and medium industries, planning a product becomes an obstacle if it is
not in accordance with the wishes of users and the production process time will be
disrupted. Similar situation is also experienced by SME Mr. Tardjokartono whose
production process there are constraints due to the length of production time and
equipment that is still traditional. Therefore this study aims to design the desired
tools by consumers related to the process of making emping melinjo and make
comparison of the tools used now with the tools of the design. The method used is
Quality Function Deployment (QFD), where in the determination phase of QFD
attribute also use questionnaire. Based on the results of research that has been
done, it can be concluded that the attributes are respectively namely; speed up the
process, easy to move, durable, strong load-bearing, lightweight, easy to use,
affordable price, material easily obtained with the value of weight in a row for; 6,
4.8, 4,5, 4, 3,6, 3, 3, 3 .. Besides the advantages in this design tool there are 2
things in the form of physical and non physical excess. Physical advantages of
form, scoop, weight of the girders, materials, tool laying and dimensions. Then
the non physical excess or the result of the melinjo chips include the amount of
output, stripping time, the flush, the quality, the use, the workings, the shell's skin
and the process.
Keywords: Production Time, Quality Function Deployment, Attribut
